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Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
ATÚllter0 212.
Circular.—Exci-no r. : El día 31 del corriente mes de
mayo termina definitivamente, con arreglo a lo mandado
en Real orden de 26 de junio último, el plazo de concesión
de la Medalla conmemorativa del Homenaje a SS. MM.,
creada por Real decreto de 17 de mayo de 1925.
En observancia de lo expuesto,
S. XI. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
Ministerios, Gobiernos civiles y en general cuantas Autoridades y entidades posean en depósito diplomas de la
Medalla el Homenaje los remitan a esta Presidencia del
Consejo de Ministros y reintegren a la misma las canti
dades que por tal concepto obrasen en su poder, acompa
ñando duplicada liquidación, comprensiva del número de
diplomas en todo tiempo recibidos, el de los remitidos y
cantidades giradas, a fin de que por la propia Presidencia
les sea devuelto un ejemplar de aquélla con la conformi
dad, o reparos que procediera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de mayo de 1930.
Señor...
BERENGUER
(De la Gaceta).
Número 213.
Circulan—Excmo. Sr. : Dado el número de proposicio
nes presentadas al concurso para el Servicio nacional de
Radiodifusión dispuesto por Real decreto de 26 de julio
de 1929 (Gaceta núm. 208), ampliado y modificado por el
Real decreto de 16 de noviembre de 1929 (Gaceta núme
ro 311) y Reales órdenes de 27 de julio de 1929 (Gaceta
número 211), 7 de febrero de 1930 (Gaceta núm. 40) y 25
de igual mes y año (Gaocta núm. 57) ; teniendo presente
la extraordinaria importancia del asunto y su complejidad,
que impone mayor tiempo del previsto para la ejecución
del trabajo de información que está realizando la junta
Técnica e Inspectora de Radiocomunicación ; a propuesta
del Presidente de este organismo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
prorrogue hasta el día 15 de junio el plazo de sesenta
días que determina el artículo 15 del Real decreto prime
ramente citado, para que la citada junta dictamine sobre
la resolución del Concurso a que se refiere esta Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
al••■••
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v demás efectos.____Dios guarde a V. E. muchos años.—-Madrid, 5 de mayo de 1930.
Señor...
o
BERENGUER
(De la Gaceta).
Número 214.
CirCitiar.—Exemo. Sr. : Acordada la asistencia de unarepresentación de la Junta Técnica e Inspectora de Radiocomunicación a las reuniones de la Unión Internacio
nal de Radiodifusión que ha de celebrarse 'en Laussanne
Suiza), en el mes de mayo actual,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los pre
ceptos del Reglamento cle 18 de junio de 1924 (Gacetanúmero 171) que unifica las dietas y viáticos para todoslos funcionarios, ha tenido a bien disponer que asista como
representante de dicha Junta. a las citadas reuniones el
Vicepresidente de la misma D. Federico Aznar y Bárcena,
con derecho al devengo de diez días de dietas y a los viáticos reglamentarios con carg-o a la sección primera, capí
tulo 19, artículo único, del vigente presupuesto, autori
zándose también con independencia de lo expresado, y con
cargo a los mencionados capítulo y artículo, la cantidad
de 1.030.35 pesetas por los gastos proporcionales a la par
ticipación de la Junta Técnica e Inspectora de Radioco
municación en las expresadas- reuniones e imprevistos de
rivados de la misma, todo lo que asciende a la cantidad
de 3.200 pesetas, que es el importe total del presupuesto
que se aprueba, formulado por la Junta citada para el re
ferido cometido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
\ demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de mayo de 1930.
Señores...
S
a
= 0
BERENGUER
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
ervido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Puertos extranjeros.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g .), a pro
uesta de la Dirección General de Campaña y de los Ser
icios de Estado Mayor, ha tenido a bien disponer se pu
liquen, para general conocimiento, las disposiciones que
continuación se expresan, sobre entrada y permanencia
buques de guerra y aviones en puertos argentinos, las
cuales remite el Embajador de Su Majestad en Buenos
Aires por conducto del Ministerio de Estado
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de abril de 1930.
Señores...
c.\HVI .
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DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL
678. Buenos Aires, septiembre 4 de 1925..
Visto este expediente (M. de G. S. 2366); yConsiderando :
Que hasta tanto se dicte una ley argentina para el tráfico aéreo, es necesario ejercer la soberanía nacional, con
exclusividad de todo país extranjero, sobre el espacio deaire comprendido sobre nuestras fronteras y aguas jurisdiccionales.
Que para el debido cumplimiento de las ley-es y disposiciones aduaneras, sanitarias, etc., es urgente establecer
el régimen que deben seguir las aeronaves que vuelen
sobre nuestro territorio o aterricen o acuaticen en el
mismo.
Que es necesario establecer las condiciones en que ex
cepcionalmente podrán aterrizar o acuatizar en territorio
de la República o cruzar sobre él aeronaves de guerra
, extranjeras.
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1.° El sobrevuelo, aterrizaje- y acuatizaje, en
todo el territorio de la República y sus aguas jurisdic
cionales, para las aeronaves (aviones, hidroaviones, diri
gibles, globos, etc.), queda sujeto a las prescripciones es
tablecidas en este Decreto.
Art. 2.° Las aeronaves actualmente existentes en el
país y las que posteriormente se introduzcan en carácter
definitivo o por un plazo mínimo de cuatro meses, se
consideran como pertencientes a la matrícula nacional y
sus propietarios quedan obligados a inscribirlas en la for
ma que se establezca, en la Dirección del Servicio Aero
náutico del Ejército, si se trata de aviones, dirigibles o
globos, y- en la Jefatura -del Servicio Aeronáutico Naval,
los hidroaviones y anfibios.
El solo hecho de pertenecer a la matrícula nacional
anula toda matrícula anterior en país extranjero y la ma
trícula en otro país de las aeronaves de la matrícula na
cional, sólo será reconocida cuando salgan del país por
haberse transferido a personas o empresas radicadas en
el extranjero.
La nacionalidad de las aeronaves, a los efectos legales,
es la del país de su matrícula.
Las aeronaves nacionales que se encuentren en servi
cio, tienen la obligación de llevar el distintivo y certifi
cado de matrícula, un permiso de navegación y un libro
de a bordo (están exceptuados de este último' las de tu
risi-no), en la forma que se reglamente.
Art. 3.° Ninguna aeronave militar o civil extranjera,
conducida o tripulada por personal perteneciente a una
institución armada o a cualquier rama de la administra
ción de un país extranjero, podrá aterrizar o acuatizar
dentro de las fronteras del país o en aguas jurisdiccio
nales argentinas, ni volar sobre los mismos, sin previa
autorización concedida por el P. E. (Ministerio de Gue
rra o de Marina, en su caso), solicitada por vía diplamá
tica. En caso de serle ésta concedida, su personal debe
tener la documentación que se reglamente, en debida for
ma ; la aeronave cumplirá estrictamente las prescripcio
nes que se establezcan.
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Art. 4.° Ninguna aeronave civil extranjera, entendién
dosé por tal, la que, perteneciendo a particulares, ins
tituciones deportivas u otras, o empresas comerciales' sean
piloteadas o tripuladas exclusivamente por personas aje
nas a toda repartición o dependencia de -un estado ex
tranjero, podrá aterrizar, acuatizar o volar sobre el terri
torio nacional o sus aguas jurisdiccionales sin previa au
torización concedida por el P. E. (Ministerio de Guerra
o Marina, en su caso); en caso de que ésta le sea con
cedida, deberá cumplir las prescripciones que se le esta
blezcan y su personal tener la documentación correspon
cliente en debida forma.
Art. 5.° Exceptúase de lo establecido en los artícu
los 3.° y 4.° a las aeronaves pertenecientes a países con
los cuales se establezcan convenios especiales de aerona
vegación, las que se regirán por las convenciones en vigor.
Art. 6.° Al acordarse la autorización a que se refie
ren- los artículos 3." y 4.°, o cuando aeronaves nacionales
deban salir o regresar al país, se fiarán :
a) Ruta que debe seguir la aeronave al penetrar, vo
lar y salir del territorio nacional.
bi) Aeródromo aduanero o lugar de aterrizaje o acua
tizaje y decollaje (eventualmente).
c) Tiempo concedido para permanecer en o fuera del
país (eventualmente).
Art. 7.° Las autoridades que concedan autorización a
una aeronave para entrar o salir del país, harán urgen
temente, y con la necesaria anticipación, las comunicacio
nes pertinentes a las autoridades aduaneras, sanitarias o
militares, interesadas para que cada una establezca la fis
calización correspondiente.
Art. 8.° En toda aeronave que al entrar o salir del
país se vea obligada a efectuar un aterrizaje o acuatizaje
forzoso, fuera de los aeródromos aduaneros o lugares de
aterrizaje o acuatizaje que se le hayan indicado, el piloto
y tripulantes serán responsables de toda salida de perso
nal, carga, correspondencia, documentos y accesorios de
la aeronave.
En estos casos el piloto dará inmediato aviso a la auto- •
ridad más próxima, antes de cuya presencia, que será
requerida por el mismo, nadie está autorizado para mo
dificar la situación o estado de la aeronave y lo que con
duce.
Art. 9.° Ning,una aeronave podrá volar_ sobre ciuda
des y aglomeraciones importantes, a una altura inferior
a la que le permita, en caso de falla del motor, alcanzar
un lugar favorable para aterrizaje o cuatizaje.
Está igualmente prohibido a las aeronaves, ejecutar
acrobacia sobre ciudades o aglomeraciones de edificios,
como también volar a baja altura sobre lugares donde
se efectúen reuniones o espectáculos públicos y, en par
ticular, sobre hipódromos.
Art. Io. Las. aeronaves destinadas a la navegación co
mercial internacional, podrán transportar personas, mer
caderías y correspondencia entre uno y otro país, con
forme a la reglamentación que se establezca en cada caso,
excluyéndose el tráfico interno en el territorio nacional
que queda reservado a las aeronaves de matrícula na
cional.
Llevarán la lista nominal de pasajeros con su profe
sión • y nacionalidad ; los manifiestos de las mercaderías
y, en general, los documentos que se reglamenten.
Art i 1. A toda aeronave que vuele sobre el territo
rio nacional o sus aguas jurisdiccionales, le está prohi
bido
a) Tener a bordo aparatos fotográficos, de cualquier
.tipo, palomas mensajeras, explosivos, gases asfixiantes u
otros análogos, armas y municiones de guerra (salvo auto
rización especial dada por los Ministerios de Guerra o
Marina, seig-ún corresponda).
b) Dejar caer desde la aeronave, durante el vuelo,
cualquier clase de objetos que puedan causar daños o
molestias, exceptuando arena fina y agua.
Art. 12. En los viajes internacionales de aeronaves
(nacionales o extranjeras), tanto a la partida como a la
llegada al país, las autoridades aduaneras, sanitarias, po
liciales o militares, según corresponda, deberán, en to
dos tps casos, inspeccionar las aeronaves externa e inter
namentenamente y- verificar el cumplimiento de las dis
posiciones pertinentes.
Art. 13. Las aeronaves, tripulantes y pasajeros que
vuelen sobre el territorio nacional y sus aguas jurisdic
cionales, cualquiera sea su condición, están sometidos a
todas las obligaciones jurídicas resultantes de la legisla
ción vigente en la República Argentina. Por consiguien
te, le son aplicables las leyes aduaneras fiscales, sanita
rias, de seguridad pública, etc.
Art. 14. Cuando una aeronave infrinja una cual
quiera de las disposiciones de este Decreto, ella y el .per
sonal de la misma, como asimismo, cualquier otro com
plicado dircta o indirectamente en el hecho, serán dete
nidos por las autoridades policiales, aduaneras, militares,
etcétera, según corresponda o estén más pró,x.-inias, las
que practicarán urgentemente las averiguaciones que sean
pertinentes (en lo posible, dentro de las veinticuatro horas).
Si con motivo de infracciones a esta Reglamentación
deben intervenir simultáneamente varias autoridades, la
aplicación inmediata de las sanciones que se indican más
adelante, será hecha por resolución de las autoridades
siguientes en el orden de procedencia : militares, adua
neras, sanitarias, policiales.
A los pilotos infractores se les retirará inmediatamen
te la autorización para efectuar vuelos v la matrícula de
la aeronave, lo que se comunicará urgente v telegráfica
mente a la Dirección del Servicio Aeronáutico del Ejér
cito o Jefatura del Servicio Aeronáutico Naval, según
corresponda ; también se remitirán a la misma Reparti
ción los antecedentes y conclusiones de la averiguación
practicada y la matrícula del avión.
En posesión de todos los antecedentes, si es necesario,
la Dirección o Jefatura indicadas, decidirán, en definiti
va, la situación del piloto y de la aeronave.
Si se comprueba la infracción durante el vuelo, la ae
ronave será obligada por las autoridades militares o ci
viles a aterrizar o acuatizar de inmediato por todos los
medios de fuerza que se disponga, haciéndole previamente
las señales preventivas que se reglamenten.
Art. 15. El Estado no tiene responsabilidad por los
desperfectos que se ocasionen al material aeronáutico de
tenido a causa de infracciones a esta Reglamentación.
Art. 16. Publíquese en el B. M., segunda parte, y
en la Orden General, dése al Registro Nacional y archí
vese en la Dirección General del Personal.
ALVEAR.—AGUSTIN P. JUSTO.—M. DOMECQ GARCIA.
Buenos Aires, Noviembre 24 de 1925.
RAMON GONZALEZ FERNANDEZ.
Vicealmirac.te.
DirectorGeneral del Personal
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CIRCULAR NUMERO 9
ESTADO MAYOR GENERAL
Buenos Aires, enero 21 de 1927.
DISPOSICIONES SOBRE ENTRADA Y PERMANENCIA DE BUQUES
DE GUERRA y AVIONES EXRANJEROS EN PUERTOS ARGENTINOS
Visto lo informado por el Estado Mayor General,
EL MINISTRO DE MARINA
RESUELVE
i.°.—Poner en vigor, para los puertos de la Nación, las
disposiciones que se agregan a la presente Circular.
2.°—La Dirección General del Personal, además de los
buques y reparticiones de la Armada, hará llegar, por la
vía correspondiente, la presente Circular y un ejemplar
de la Orden General número 178, de 1925, a las Emba
jadas y Legaciones acreditadas ante el Gobierno de la
Nación.
3.°—Derogar la Circular número 18, de 1927.
T. ZURUETA.
Buenos. Aires, febrero lo. de 1930.
Ricardo Camino.
án de Naví
Jefe , el Estado Layor (lenetal.
Agregado a la circular número 9 de 1930.
PUERTO DE BUENOS AIRES
1.—Es obligatorio tornar práctico.
2.—Es plaza de saludo.
3.—El puerto dispone de batería de saludo.
4.—E1 Jefe del Arsenal Naval Buenos Aires es con
siderado con mando de fuerza naval y arbola en tierra
la insignia correspondiente a su grado ; a esta insignia le
corresponde el saludo prescripto en el Ceremonial Ma
rítimo.
5.—Las salvas se efectuarán entre los kilómetros 4 y
del Canal de entrada.
6.—Visitas que efectuará el Comandante : a.), Autoridad
militar o civil ; b), Dirección ; c), número de orden en que
se efectuará la visita.
Autoridades navales.
a) Jefe del Arsenal Naval Buenos Aires (subordi
nado al Jefe de la Tercera Región Naval) ; b), Arsenal
Dársena Norte ; c), 1.°
a) Prefectos General Marítimo ; b), Prefectura Gene
ral Marítima (Reconquista, 281) ; c), 2.°
El Comandante de flota o unidad independiente extran
jera, que llegue, visitará, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a los que desempeñen iguales funciones que se
encuentren en el puerto y que sean de igual o superior
jerarquía ; en caso contrario, éstos deberán efectuar pri
mero la visita. Previamente a esto, la autoridad superior
naval que está en puerto enviará un Oficial al buque Jefe
o buque suelto que llegue para efectuar la visita de cor
tesía.
Autoridades militares.
No es obligatorio efectuar visitas.
Autoridades civiles.
a), Intendente Municipal ; b), Intendencia Municipal (calles Rivadavia y Bolívar); c), 3.°
7.—No existe aún área especial para amarre de los
buques de guerra; la Prefectura General Marítima dis
pondrá la ubicación.
8.—No está permitida la natación en el puerto.
9.—Para ejercicios de tiro con armas portátiles existe
el stand del Tiro Federal Argentino, en Palermo. Para
utilizarlo debe solicitarse autorización al Presidente de la
Comisión Directiva, cuyo local está en Avenida de Ma
yo, 1.035.
io.—E1 puerto ofrece buen reparo para el acuatizaje de
hidroaviones en el sitio denominado antepuerto.
11.—En la zona del Puerto Nuevo hay un campo de
aviación provisorio y precario, de una dimensión de 500
metros en dirección WNW. al ESE. y de sso metros
de SSW. al NNE :, con obstáculos de verjas de cuatro
metros de altura al N. y edificios del lado Oeste, y limitado
por la calle Maipú al NW., vías del Ferrocarril Puerto
de Buenos Aires próximas a las Dársenas A y B del
Puerto Nuevo, al NE. ; por las vías del Ferrocarril Cen
tral Córdoba al SW. y por la Avenida Costanera al S, y SE.
Existen campos de aviación alejados de la ciudad : al
Norte, en San Fernando (civil) ; al O., en Morón (civil)
y El Palomar (militar). En las proximidades del Puerto
puede operar cualquier número de aviones.
I2.—Al atracar el buque, la Prefectura General Marí
tima indicará la reglamentación del puerto, referente a
todos los servicios del mismo.
PUERTO DE LA PLATA
1. Es obligatorio tomar práctico.
2.—Es plaza de saludo.
3.—El puerto dispone de batería de saludo.
4.—Muy próximo a su entrada se encuentra
la je
fatura de la Tercera Región Naval, cuyo Jefe, consi.de
rado con mando de fuerza naval, arbola en tierra la
in
signia correspondiente a su grado ; a esta insignia
le co
rresponde el saludo prescripto en el
Ceremonial Marítimo.
5.—Las salvas se efectuarán dentro
de los malecones,
entre el extremo Norte y el Semáforo.
6.—Visitas que efectuará el Comandante
: a), Autori
dad militar o civil ; b), Dirección ; c), número
de orden en
que se efectuará la visita.
Autoridad naval.
a), Jefe de la Tercera Región Naval ; b), Jefatura
de
la Región (Arsenal Río Santiago) ; c), 1.°
El Comandante de flota o unidad independiente extran
jera, que llegue, visitará, dentro de las. veinticuatro horas
siguientes, a los que desempeñen iguales funciones que
se encuentren en el puerto y que sean de igual o supe
rior jerarquía ; en caso contrario, éstos deberán efectuar
primero la visita. Previamente a esto, la autoridad supe
rior naval que está en puerto enviará un Oficial al bu
que jefe o buque suelto que llegue, para efectuar la visita
de cortesía.
Autoridades militares y civiles.
No hay en el puerto.
7. No existe un área especial para amarre de lo bu
4
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cites de guerra ; la subprefectura dispondrá la ubicación.
8.—No está permitida la natación en el puerto. La
subprefectura marítima podrá indicar una zona apropia
da fuera del puerto.
9.—Para ejercicios de tiro con armas portátiles existe
el estan(l del Tiro Federal de La Plata, situado en la Es
tación del Tiro Federal (F. C. Sud) a diez minutos de
tren del Dock Central. Para utilizar el polígono debe so
licitarse autorización al Presidente del mismo.
puerto ofrece buen reparo para acuatizaje de
hidroaviones.
— Próximo al puerto está • el aródromo naval de
Fuerte Barragán, fácil de reconocer por los hangares.
Tiene un campo de aviación de 450 por 300 metros ; si
tuado al SW. del Río Santiago y cerca de la entrada.
Algo alejados del pu.erto se encuentran terrenos favo
rabies para aterrizar. En el puerto puede operar una es
cuadrilla de hidroaviones.
I2.—Al atracar el buque, la subprefectura marítima in
dicará la reglamentación del puerto, referente a todos los
servicios del mismo.
Puerto de Belgrano.
1. Es obligatorio tomar práctico.
2. Es plaza de saludo.
3.—E1 puerto dispone de batería de saludo.
4.—Es asiento de la Jefatura de la primera Región
Naval, cuyo Jefe, considerado con mando de fuerza naval,
arbola en tierra la insignia collrespondiente a su grado ; a
esta insignia le corresponde el saludo prescripto en el
Ceremonial Marítimo.
5.—Las salvas se efectuarán en la rada, en el lugar
indicado "Fondeadero reservado" en las cartas argenti
nas números 8 y io, o entrando por el Canal de acceso
al puerto.
6.—Visitas que efectuará el Comandante : a), autori
dad militar o civil ; b), dirección ; c), número de orden
en que se efectuará la visita.
Autoridad naval.
a) Jefe de la primera Región Naval ; b), Jefatura de
la Región ; c), 1.°
El Comandante de flota o unidad independiente ex
tranjera, que llegue, visitará dentro de las veinticuatro
horas siguientes a los que desempeñen iguales funciones
que se encuentren en el puerto y que sean de igual o su
perior jerarquía ; en caso contrario, éstos deberán efec
tuar primro la visita. Previamente a esto, la autoridad
superior naval que está en puerto, enviará un Oficial al
buque jefe o buque suelto que llegue, para efectuar la
visita' de cortesía.
Autoridades militares y civiles.
No, hay en el puerto.
7.—Los buques de guerra atracarán en la dársena del
puerto. El Jefe de la División Servicios de Puertos dis
pondrá el lugar de amarre.
8.—Está permitida la natación en el puerto. El Jefe
de la División Servicios de Puertos dispondrá la zona
Para ese objeto.
g.—No existe ningún stand de tiro.
lo. El puerto ofrece buen reparo para amerrizaje de
hidroaviones. En caso de que haya marejada, puede ha
cerse dentro de la dársena.
1I.—Existe un campo de aviación en la zona, 1.000 me
tros al Este de la Escuela de Aviación, de 600 por 800
metros, muy bueno, obstruido en el límite SW. por una
antena de radiotelegrafía. La Escuela de Aviación opera
continuamente con aviones e hidroaviones.
I2.—Al atracar el buque, el Jefe de la División Ser
vicios de Puertos, indicará la reglamentación del puerto
referente a todos los servicios del mismo.
Puertos de Bahía Blanca.
1.—Los buques que vayan directamente a uno de - los
puertos de la ciudad de Bahía Blanca, al pasar por Puer
to Belgrano, harán el saludo a la Nación prescripto en
el Ceremonial.
Disposiciones de carácter general.
1. Los demás puertos de la Nación no disponen de
batería de' saludo.
9. Cuando el Comandante de un buque, por la índole
de su misión, deba visitar al Excmo. Sr. Presidente de la
Nación o a los Ministros Secretarios de Estado, solici
tarán la audiencia correspondiente por vía diplomática.
3.—Cuando el Comandante de un buque visita al Mi
nistro de Marina, visitará también al Jefe de la Secre
taría.
4.—E1 Departamento Nacional de Higiene libra gra
tuitamente las patentes de sanidad.
5.—Pueden desembarcar cualquier número de hombres
francos.
6.—No está permitido desembarcar patrulla para la vi
gilancia del personal franco.
7.—NO está permitido desembarcar tropas con armas
para ejercitarse en tierra. Cuando se quiera desembarcar
tropa armada para rendir algún homenaje, deberá solici
tarse el permiso correspondiente, por vía diplomática.
8.—No está limitado el número de buques que pueden
entrar a la vez, ni el tiempo de permanencia. Conviene
comunicar con anticipación suficiente, por vía diplomática.
g.—La reglamentación sobre vuelo de aviones en el
territorio de la República, está dada en la Orden General
número 178/1925.
Io.—En puerto no está permitido efectuar ejercicios
generales de artillería moviendo torres o cañones, ni de
torpedos.
I.—Las embarcaciones del buque, que estén en el agua,
no podrán estar armadas.
I2.—Los Oficiales podrá.n desembarcar de uniforme,
con espada, cuando el uso de ella coresponda por Cere
monial Marítimo.
13.—Los submarinos no podrán sumergirse en aguas
jurisdiccionales, ni entrar a ellas navegando en sumer
sión.
14.—E11 aguas jurisdiccionales está prohibida la prác
tica de tiro, lanzamiento de torpedos, fondeo de minas
v reflectores.
15.—No podrá ejecutarse la pena de muerte. .
16.—En caso de que un buque de guerra extranjero
no diera cumplimiento a las reglamentaciones del puerto(
la autoridad naval se lo hará presente y le pedirá la es
tricta observación de aquéllas.
Si este procedimiento no diera resultado, se le exigirá
el inmediato abandono del puerto.
Reglamentación para el uso de la radiotelegrafía.
a) Toda fuerza naval o buque de guerra extranjero y
fuerzas aéreas que la acompaña, en el puerto de una Base
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Naval o cercano a ella, podrá utilizar sus equipos radioeléctricos solicitando autorización al refe de la Base misma. En la solicitud deberá establecerse las horas de transmisión, longitud y tipo de la onda que se propone utililizar. No podrán utilizarse estas transmisiones con otroobjeto que el de intercambiar mensajes de carácter oficial.b) Toda fuerza naval extranjera y fuerza aérea quela acompaña, en aguas de puertos nacionales alejados deuna Base Naval, podrán utilizar sus equipos radioeléctricos ajustándose a las siguientes disposiciónes :I.° La onda de 600 metros no podrá ser utilizada sal
vo para efectuar o contestar señales de auxilio.
2.° Deberá evitarse interferir con transmisiones defuerzas navales, fuerzas aéreas o estaciones fijas nacionales.
3.° La transmisión deberá ser interrumpida a pedidode : Una autoridad naval, las autoridades del puerto o unaestación del Estado fija.
4." Deberá evitarse las transmisiones prolongadas conotro tipo de onda que no sea continua pura.5.0 Las transmisiones can onda amortiguadas en cualquier longitud de onda no se permitirán.6.° Si en las mismas aguas hubieran Fuerzas Navales o buques de guerra nacionales, deberá consultarse conel jefe Superior para efectuar cualquier transmisión.7-•0 En estas transmisiones no podrán intercambiarse
mensajes de carácter público.
Buenos Aires, febrero lo de 1930.
RICARDO CAMINO.
capitán de Navi
J' fe del Est-ulo Mayor General.
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo propuesto por esa Dirección General y lo inlormado
por la Sección de Intendencia, ha tenido a bien disponer
que, con carg-o al concepto t'Reparación de edificios", delcapítulo 13, artículo 3.°, del vigente presupuesto, se con
ceda un crédito de ochocientas cincuenta pesetas (850)
para la instalación de un calentador a gas para el servicio
de duchas del cuartel de la Compañía de Ordenanzas de
Infantería de Marina de este Ministerio ; cuyo servicio
se llevará a cabo por la comisión gestora nombrada porReal orden de 2 de diciembre de 1927 (D. O. núm. 268),
modificada por las de 6 de noviembre de 1928 (D. O. nú
mero 248) y 5 de septiembre de 1929 (D. O. núm. 197).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
O= _=-1-
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante del crucero Reina Victoria Euge
nia al Capitán de Navío D. Luis Verdugo y Partagás.
8 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol yCartagena e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Condestables_
Dada cuenta de la instancia proinovida por el primerCondestable D. Antonio García Castañeda, en solicitud decambio de Sección, se dispone que al desembarcar del cañonero Laura, en cumplimiento a Real orden de 3 del corriente mes (D. O. núm. 'al), cause baja en la Sección deCartagena, en donde ha cumplido el tiempo reglamentario,y alta en la de Cádiz, debiéndose por esta última SecciónProponer al Condestable de igual empleo que con arregloa la legislación vigente deba pasar a la de Cartagena enrelevo del solicitante.
7 de mayo de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz yCartagena y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte (leA f rica.
o
Cuerpo de Celadores de Puerto.
Excmo. Sr. : Verificado el concurso dispuesto por Realorden de 22 de marzo del corriente año (D. O. núm. 76)para proveer once plazas de celadores de puerto de segunda clase, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promo
ver a dicho empleo, con antigüedad de esta fecha, a losMaestres de las diferentes especialidades que a continuación se reseñan, por cuyo orden deberán ser escalafona
dos, los cuales pasarán a prestar sus servicios a las provincias marítimas que se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Per
sonal y Material, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, Intendente General, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Personal de referencia.
Maestre de marinería Vicente Guerrero Alvarez, Gijón
Maestre de artillería, Emilio Lorenzo Mourente, Gijón
Idem de íd. Francisco Sánchez Martínez, Mallorca.
Idem de íd. Juan María Sillero del Hoyo, Sk111 Sebastián
Idem de íd. Juan Toledo Aragón, Huelva.
Maestre de marinería Manuel Sáez Pérez, Mallorca.
Maestre de artillería Antonio Maldonado Torrecilla
Bilbao.
Maestre radiotelegrafista José A. Filgueira Varela,
Barcelona.
Maestre de artillería Enrique Moreno Torres, Gijón.
Idem de íd. Angel Llanos Fernández, Santander.
Maestre de marinería Juan Reinoso López, San Se
bastián.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Atendiendo a las razones expuestas por el Comandante
General de la Escuadra, en comunicación número 2.358,
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de 23 de abril último, se dispone que el tiempo en que el
primer Totpedista-electricista D. José Fernández Gómez
se encuentre embarcado en la Escuadra, en cumpliento a
Real orden de 27 de noviembre último (D. O. núm. 266),
le sea computable como de embarco con cargo a los efec
tos de cumplir condiciones reglamentarias.
7 de mayo 'de 1930..
Sres.Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y Co
mandante General de la Escuadrá.
o
CARVIA.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q, D. g.), accediendo a ins
tancia del interesado ha tenido a bien conceder un mes de
licencia reglamentaria al Maestre de artillería, de la dota
ción del buque-escuela J. Sebastián de Elcano, José Bueno
Ruiz, la cual deberá empezar a disfrutar cuando, a la lle
gada del buque a la Península y a juicio de V. E., quede
armonizada esta concesión con las necesidades del servicio
en dicho buque.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de mayo de 1930.
CARVIA
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder un mes de licencia reglamentaria al Maestre de
artillería Vicente Pacheco Oliva, de la dotación del buque
escuela J. Sebastián de Elcano, la cual deberá empezar a
disfrutar cuando, a la llegada del buque a la Península y
a juicio de V. E., quede armonizada esta concesión con
las necesidades del servicio en dicho buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de mayo de 1930.
CAIMA
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 25 del mes anterior, se dice a
este de Marina lo que sigue :
"Con esta fecha se dice al Presidente del Consejo Su
premo del Ejército y Marina lo siguiente : El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al Alférez de Infantería de Ma
rina (E. R. A. R.) D. Silverio Vallejos Zaragoza, la Cruz
de la referida Orden, con la antigüedad de quince de ene
ro último."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid, 7 de mayo de 1930.
R.u.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
Señores...
SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Intendencia y lo propues
to por la de Material, ha tenido a iiien conceder un cré
dito de mil novecientas veinte pesetas (1.920), con car
go al capítulo 4.°, artículo 2.1), del vigente presupuesto,
para la adquisición de una máquina de escribir, marca
Underwood, una mesa y una silla giratoria para la mis
ma, con destino al Registro General de este Ministerio;
debiendo efectuarse dicha adquisición por administración,
al amparo de lo determinado en el punto primero del ar
tículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que di
cha adquisición se ¿fectúe por una comisión a compras
formada por el Teniente de Navío D. Claudio Alvargon
zález y Sánchez Barcáiztegui y el Contador de Navío don
Antonio Soriano Palazón.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
==o=
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Contabilidad.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
I o loo, página 770, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 872, de
3 del corriente, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Dirección General de Aeronáutica y Secciones de Inge
nieros e Intendencia, así como con la Intervención Cen
tral, ha tenido a bien disponer que, con arreglo al presu
puesto remitido, se proceda a realizar las obras necesa
rias en los hangares II, III y IV de la Sección de Hidro
aviación de la Escuela referida. Este servicio, como com
prendido en el punto primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda públi
ca, se llevará a efecto por aquella Escuela, y para ello,
se concede un crédito de mil cifatrocientas ochenta pese
tas (1.480), con cargo al concepto "Reparación de edifi
cios", del capítulo 13, artículo 3:°, del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Ingeniero Na
val Principal, Jefe de la Sección de Ingenieros ; Inten
dente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
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SECC1ON DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por e.:saDireccicl:n General y lo informado por la Sección de Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad, con lodispuesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con derecho
a las dietas reglamentarias la comisión del servicio queen Sevilla y Cádiz, con una duración probable de diezdías, tienen que desempeñar el Director General de Aero
náutica, Contralmirante D. *luan Cervera y Valderrama,
su Ayudante personal, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Joaquín M. Chereguini y Buitrago, y el Capitánde Fragata D. PQM°, Hermida y Seselle, con .mctiv3 de
ten.21- que visiLar el Graff Zeppelin y ver el estado en que
se encuentran los Dornier A y B ; debiendo afectar el im
porte-de los citados emolumentos al concepto correspon
diente, del capítulo 12, artículo 2.<', del, vigente presupues
to, siendo de advertir que esta comisión es inherente al
destino. que tienen en esW Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos lños.—
Madrid, 8 de mayo de 1930.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador.de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
- - O = -
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Practicantes.
Concede permuta de turno de embarco, con cargo de
su clase, a los segundos Practicantes D. José Suárez Ra
poso y 'D. Enrique Vidal Espiñeira.
7 de mayo de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Capi
tán General del Departamento de Ferrol.
CARVIA.
==0=
EDICTOS
Don Antonino Segura Sande, pwimer Condestable, gradua
do de Alférez de Artillería y Ayudante de Marina de
Ortigueira.
Hago saber: Que por decreto auditeriado del excelen
tísimo señor Capitán GeneTal del Departamento, de fe
cha 21 de febrero último, se declara justificada la pér
dida de la cartilla naval del incripto de este trozo José
Martínez, quedando dichos documents sin valor alguno,
e incurriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no los" entregue en esta Ayudantía o a cualquier
Autoridd para su remisión,,
Ortig-ueira, 10 de abril de 1930. El Juez instructor,
Antonio Segura.
4.1■.0....■■•■•■■
Don Emilio Sánchez Santiago, Contramaesttre mayor,
graduado de Teniente de Navio, Juez instructor del
expediente de pérdida de la cédula de inscripción del
folio 74/907, de este trozo, Luis Prados Pos.
Hgo saber: Que pon- decreto auditoriado, fecha 8 del
corriente mes, del Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento, .se declara acreditada la pérdida dejandosin valer algunf.: dicho decumentel. incurriendo en res
ponsa.bilidad la persona que lo posea y no haga entregadel. mismo en él plazo de 15 días.
'Corcubión, 11 'de abril de 1930.--L-E1 Juez instructor,Enr7-io .Sárteliez.
o
Don ,Ramón 'Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitánde Corbeta. y Juez instructor del expediente i.nstruído para. acreditar el extravío de la cartilla naval .del
inscripto de Maxina Corstantinó Suárez Zabalo.
Certifico: Que el Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento de Ferrol, con fecha 7 del corriente mes de
abril, se ha mrvido decretar acreditado, el extravío delexpresado documento, quedando, por tanto, nulo y sinvalor alguno.
alba, 11 de abril de 1930. El Juez instructor, Ra-•nión Rodríguez de Trujillo.
Don Vicente López Perea, .Comandante de Infantería deMarina y Juez instructor del expediente para averi
guar las causas que mot.;.varon la pérdida. de la libretade navegación del inscripto de este trozo., folio27.4/925, Juan Cardal Ledeirb.
Hago constar: Que p.(r decreto del Exchrno. Sr. Capitán General de este Departamento, de fecha 7 del corriente mes, se declara comprobad.a la justificación delextravío del citado. documento, quedando, pntr consigUieflt nulo y sin valor algu.n.g.la Coruña, 12 de abril de 1930.—E1 Juez instructor,Vciente L. Perea.
-o
Don Benito Domingo Caeballeira, Teniente de Infanteríade Marina, Ayudante interino de la Comandancia deMarina de iFerrol y Juez instructor del expedienteinstruido por pér.dida de licencia absoluta de Francis
co Martínez Lago.
Hago saber: Que declarado justificado el extravío dedicho documento según resolución de la Autoridad jurisdiccional del Deparrtamento, recaída en, el mencionadoexpediente, queda nulo y sin valor alguno el expresadodocumento, incurriendo en responsabilidad la personaque, de poseerlo, no lo enSfregue o hag.a uso de él.Ferrol, 12 de abril de 1930.--El Juez inrtructor,Benito Domingo.
Don, Angel Alv,ariño Saavedra, AlfC:frez, de. Navío, Escala
de Reserva Auxiliar, y Juez instructor de expedien
te instruído a intancia de José Varela González, folio
64/917, del trozo de esta capital, en crmpprobación de
la pérdida de su libreta de inscripción marítima.
Hago saber: Que por ,decreto asesDrado de. la Autori
dad jurisdiccional marítima de Ferrol, de 9 del corrien
te ¡mes, dictado en el expedie,nte aludido, se declaró
acreditado y justificado el extravío del expresado docu
mento, quedando, consecuentemente, nulo y sin valer
alguno.
La Coruña, 12 de abril de 1930. El Ju.e.7, instructor,
Angel Alvarilo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
